





P O R  E L  L I C E N C I A D O  D O N  G I L  L O R E N A  D E  A R O Z A R ^
P E R S O N A S .  
FA Lord F a rfa x ,  ^  E l  Coronel Morgan* 
E d iia r d a ,  su h i ja .  Cjp E l  M ayor Surren, 
E l  Lord Capel, ^  E l  Coronel K iston, 
A r tu r o ,  su h i jo .  ^
X a  a c c ió n  es en  e l  a c a m p a m e n to  d e  F arfax*
A C T O  Ú n i c o .
Tienda del General F a rfa x  con dos 
comparecen en ellap
F a r f t .  ese á la adversidad de m í  des­
t ino!
C o n  qué tantos soldados perecieron 
en el  asalto? 
íidorg. Sí Sfñor» los  fosos 
de la a l c i va C o l c h é s t e r  aun cubiertos  
se miran de c a d á v e r e s ,  padrones 
l ament abl es  del  t rági co  suceso.
Farf. Si fueran de diamantes  sus mura­
l las
n o  resistieran mas á canto esfuerzo:
E l  v a l o r  de sus fuertes defensores 
sin duda se a ni mó  Con el e x e m p l o  
de O x f o r d  y  el L o r d  C a p é l . . .
Itíorg. Ese h omb re  s o l o
es mas defensa al o bs ti nado p u e bl o  
<}ue las alcas mural las  que  l o  cercan^
entradas a los dos lados opuestosi 
M organ y  F a rfa x ,
y  querer dominar las» será e m p e ño  
i nút i l  mientras él  las defendiere.
Farf. P o c o  le durará t an to  ardimienco* 
Morg. C ó m o ,  señor. .?
Farf. S i no  l o g r o  rejidirlo
c o n  las a rma s ,  su hi jo  dará e l  m e di o  
de vencer  su constancia.
Morg. Q u i é n ?  su hi jo ?
Farf. N o  l o  dudes :  de  L o n d r e s ,  donde  
preso
se hal laba por mi  ó r d e n , he mandado 
c on duc ir le  á este c a m p o :  al  mi s mo  
t i emp o
dispuse que  mi  h i j a ,  la  que nunca 
de mi  cuidado a p a r t o , d e  esc p u e b l o  
. i nmedi at o  v in ie ra . . .  pero  mi ro  
que  ya l lega  Surren.
E S C E N A  I I .
Los dtcbot f y  Surrtn.
Su<‘ r. G u á rd e te  el  C i c l o ,
F ar f ix .
Farf. M u y  p r on to »  a m i g o j  de la  pl aza  
v ue iv es  a l  c amp o:  admice ese s oberbi o 
la tregua que p r o p o o g o ? s e  co n vi e ne  
tambico  á que los  dos  conferenciemos?
Surr. Cesarán por seis horas los  estragos 
de ' la . gu er ra  } durante c u y o  t i emp o 
al L o r d C a p é l  verás e>i tu presencia.
F .tr f  C ó m o  te  l ec ibió?
Surr. C o n  un respeto
c o r t é s , masi s io baxeza ; y  en su frente 
de 1j constancia presentaba el sel lo .
F .i 'f .  Y o  hu mi l la ré  su o r g u l l o  pronta­
mente;
al  repent ino asal to  que pre ve ng o 
á  su a l ma  del  m o d o  mas sensible,  
n o  p o d i á  resist i r ,  aunque de  acero 
sea su corazon : S u r r c n j  al  punto 
h i z  que  ve nga  mi  hi ja .  Vase Surren,
Morg. N o  c o mp re l i en do ,
por mas q i e  ref lexiono t u c o n du c t a ,  
á qué fin se dir igen cus intentos.
F>ff- T e n g o ,  M>rg3n ,  not icias  posi t ivas  
de que e l  D u q u e  de H a m i l t o n  c o n  un 
cuerpo
de numerosas tropas se adetanra 
á-socorrer la pl<iza ; y  repícienda 
los  a s a l t o s ,  cortar he pre ve ni do  
l i s  consecuenc i as  de tan g r a v e  riesgo;  
p er o  eo  v an o .  C a p e l ,  sobre los  muros 
inspira á sus sol dados  t anto aliento> 
que  todas mis idca*s desvaneces 
á la desgracia y  al  va lo r  c e di en do ,  
l o  q  le lograr  no puedo á v i v a  fuerza,  
coi) artificio consegui r intento.
Pero el  )óven A r t u r o  ,  c ó m o  p uede 
sc i vi r  á tus designios?
Farf. Y ' '  pretendo
pi irarle con los mas v i v o s  c o lo re s  
Ijs ti istes consecuencias á que e xp ue st o  
se h i l l a  su pidre» le vera este m i s m o  
en mi  p o d e r ,  asi los dos t e m i e nd o  
el  p c l i g i o  fatal  que l os  rodea
í a  Z.ealtad¡
me darán el  l a u r e l ,  que  tanto anhelo.  
Morg. Y  esperas que C a p e l . , .
F a 'f-  Espero t od o
de uii a mo ro so  pariré que el  t remendo 
c u c h i l l o  de la muerte  l e va nt an do  
sobre su hi jo  mi r a:  los  esfuerzos 
del  v a l o r  muchas  ve ce s  han ce di do  
de la naturaleza á  los afectos.
Marg. Sin í u d a  que  C a p e l  es t ier no  padre,  
pero en su c o ra z on  h i z o  su asiento 
el  heroisrtio.
Farf. L as  temeri dades
n o  merecen tal  t í t u l o ,  y  re sue lv o 
si á la fil ial  ternura no se rinde. . .  
pero l lega  mi  h i j a ;  v e  al  m o m e n t o  
de Art ur o á la presencia y  nada o mi tas  
para o b l i ga r l e  á que entre en mi  p í o -  
y ec t o .
E S C E N A  II I .
F a rfa x  y  Eduarda»
Eduard. V e n g o  á s a b e r ,  s e ñ o r ,  l o  que  
me mandas.
Farf. N o  i g n o r a s , hi ja mia  , que h u b o  un 
t i e m p o
en que se v i o  nuestra famil ia  unida 
con la  del  L o r d  C a p é l , c o n  t anto ex> 
t r e mo ,
que  di funta  tu m a d r e ,  y  entretanto 
q u e  y o  a rbol aba  en c l i ma s  excrangeros 
de las inglesas rosas la divisa» 
fié tu educación á los  desvel os  
de mi  digno r i v a l , q u e  l o g r ó  hacerte 
de virtudes y gracias un c o m p e n d i o ;  
v i e nd o  tan bien l ograda  m i  esperanza,  
su paternal  cui dado agradeciendo,  
quise que  nuestra uni ón mas se estre« 
chase
c o n  e l  l azo  fel iz  del  parentesco:  
en que fueses esposa de su hi jo 
c o n v e n i m o s , c r e c i e n d o  el  g o z o  nuestro 
al  ver que nuestras mi smas  i ntenciones  
a y u d j ba  el  amor  tan p ur o  y  t ierno 
que  ya en vuestra  niñez os  profesabais,  
y  en edad mas adul ta  f ue  creciendoj  
de vuestra unión el  preveni do  p lazo
b la ju sta
p r ó x i m o  estaba ya ,  quandu a c:>te 
t iempo
sal ió de las regiones del  a bi smo 
la  sañuda d i s c o r d i a ,  se extendieron 
sus negras a l as ,  y  por todas pactes 
derramando mo rt í fer o  ve neno 
h u y ó  la dul ce  paz d e ' l a  Inglaterra,  
y  en facciones contrar ias  ardió el  reyno:  
de irresistibles causas o b l i g a d o ,  
según á C r o n v e l ,  c u y o  triunfante acero 
s o l o  en C a p e l  encuentra resistenciaj  
si esta l lega  á c e d s r ,  e l  T r o n o  regio 
enteramente  cae j esas mural las  
son su ú ni co  r e c u r s o ,  pero el  C i c l o  
contr a  mis  i ntenciones  las protege,  
y  del  vaU>r á la cautel a apelo  
para rendirlas:  tu querido A r t u r o  
en mi  poder se encuentra  prisionero» 
él  te a m a j  haz val er  este cariño 
á  f j v o r  de tu p a d r e ; empl ea  el  ruego,  
la  seducción de a m o r , y  t odos  qua oto s  
recursos te sugíeia tu talt-nco 
p ai a  que él  á u^ padre persuada 
que se rinda al  p o d e r ,  que  mire  e l  
r iesgo
que a menaza  su v i d a ,  que su h i j o  
en mi  poder está > que no hay remedi o,  
y  los  Jos  mo i i ra n trágicamente:  
mas si pensando con me jo r  acuerdo 
m e  rinde la C i u d a d ,  t o d o  l o espere 
de mi  f a v o r , y en tanco que ei so si ega  
general  se e s u b l e c e ,  tú y A rt u r o ,  
«nidos para siempre,  aunque en  secretO i 
á Francia pasarei s,  do nde  tranqui los  
e ‘ pereis el  Hn de estos sucesos.
Eduard. Pero  señor. . .
Fa>^ f. Excusa  ref lexiones,
y  c u m p l e  exact amente  mis preceptos» 
A r t u r o  sin tardanza vendrá  á vertej  
procura persuadirle l o  que quiero:  
tu a m o r , mi  g lor ia  , t o do  lo mal ogras ,  
é  codo l o  consigues  en un t i empo.
E S C E N A  I V .
EJuar. Q u é  es l o que  me sucede! y o  criada 
baxo de unos principios tan diversos» 
y o  que desde m í  i nfaucia del icada
desohcdiencia, ' 3
sin 11-gar á eerier d i sce rn imi en to ,  
la  leal tad y  amor  al  Soberano 
s i t m p r e  miré c o m o  el di-ber primero;  
y o  que del L o rd  C a p e l  e ni ie  los brazos 
sus ideas b e b í ,  sus pensamientos  
adopté  c o m o  m.iximas sa^iradas 
que edad y ref lexión fortal ec ieron,  
y  el rebelde part ido de mi  padre 
de la razón á i mpulsos  vicup.^ro, 
de una pasión leg i t ima la fuerza 
á empl ear  me ariojara , persuadiendo 
á un amante  que es l u m b i e  de mis  oj os  
iniquidad tan grande? no por o e r i o :  
de l i  j us 'a  razon á los confines 
l os  derechos  de un padre están sujetos:  
no se podrá  l lamar desobediencia 
resistir un t i ránico precepto:  
p i di erame la v i d a ,  el a bandono 
de mi  a m o '  y  esperanzas , a l  m o m e n t o  
t o d o  á la sumi&ion saciitícára; 
mas mi  honor  y o pi ni on  s o l o  el  i mp e ­
de vi rtud y just icia  reconocen (r io  
y  no he de qu.brantatle«. .  pero CiclusI  
de guardia rodeado A r t u r o  l lega;
E S C E N A  V .
Entra A 'turo acompañado de algunos tol“  
dados precedidos de un gefe y luego 
te retiran.
SU p ál i do  c o l o r ,  su a b a t i m l e n c o  
indican el  estado de su a lma;  
pero en mis brazos  h a l U i á  c on su el o:  
m i  bien» mi  ú ni co  amor .
Como para abraKarle,
Artur. A p a r t a ,  Eduarda.  ( mo s
B duar. C o n  e sq uiv ez  tan dura los  excre- 
de un corazon enamorado pigas>
Artur. Esa es mí  m a y o r  pena;  <10 poder los  
a dmi ti r  tras de ausencia can penosa 
á  pesar del  d ict ámen d e l  deseo» 
es el  m a yo r  t orme nt o de mi  a lma;  
en e l l a  t odaví a el  puro fuego 
^que encendió  tu hermosura p ermanece 
en e l  mi s mo  v i g or  que en otro t iempo;  
pero e r es h i j a  de F a r f a x ,  de un hombre  
que  oJiscurecIó sus generosos hechos
L a  L e a l t a d ,
Con la  t ra ic i ón  mas p c i ñd a  , de un 
h o m b r e
sangu inj r i ü y  c r u e l ,  q u e  en los  tres 
R e y n o s
a r b o l ó  el  estandarte s edi cios o 
de la d: :s lea l i ad ,  y  se ha c ubi er t o 
de i nfa mi a  y confusion : sé que mi  vida  
de sa arbi tr io d e p e n d e ,  y  no el  o bj e t o  
de traerme á tu v i sta  desde Londres  
á  cuya torre me c o n d u x o  pi eso 
m i  desgracia  f i t a l ;  pero  cua l qu ie r a  
que sea su i nvenci ón  , no puede menos 
de ser traydura , que  en las a l mas  vi les  
no caben generosos  se nttmic M U O s; 
si la v ir tud qne  en o t r o  t i e m p o  daba 
canto b r i l l o  á cus gracias en tu pecho 
de su a nt iguo v ig o r  no ha decai do,  
s iempre norte  serás de mis afcctos} 
mas distancia i nve nc i bl e  nos separa: 
de  Fatfax y C a p e l  se d is ol v i ero n 
para s iempre los  v í nc ul os  suaves 
de la  sanca a mi st ad:  sus herederos 
amarse p u ed e n ,  pero nunca unirse; 
e n  o d i o  i n t e r m i n a b l e ,  en o d i o  eterno 
debieran convert irse  sus amores  
si  á las i lustres a l m a « ,  que  el sendero 
de  la  razón j amás  abandonaron,  
no fuese repugnante  un v i l  a fecto,  
padre de la  v e n g a n z a ,  y e xt ermi ni o 
de la v o r a z  envi di a triste esfuerzo 
de  guardador  del  ho mb re  pues le pone  
al  n iv e l  de las ñeras quando menos.  
£ á ; u ' ' . C e l e b r o ,  A r t u r o  m i ó ,  el  e ncontrar­
ían di gno de ci mi smo:  y o  no p u ed o (te  
aprobar la co nd uc t a  de m i  padres 
tu escuela fue la m i a ;  unos c on se jo s ,  
unos  mi smo s pr incipios  saludables 
en nuestras t iernas a l mas  se »mprimie* 
roo,
y  estos hasta a quí  han s ido y serán 
siempre
de  todas níis acciones  fundamento,  
v o y  á darte i rr ev ocab le  prueba 
de esta ve r da d:  no sabes á qué e fecto  
á  CSC* c a m p o de horror  te han c o ud a -  
cido?
Artur. A  la muerte  t al  v e Z |  mas no po r 
sai á ü tmu  vaci la .  (eso
td t '.jr .  A u n  mas acerbo
dest ino la desgracia te previene,  
A r í w .  Ma s  que la muerte?
Eduar. M i s :  escucha atento.
b i e n  sabrás que Jus muros de C ol c h é s -  
i nexpugnabk 's  son á los esíuerzos (ter 
de las armas rebeldes.
Ar-tur. S í ,  me consta
que mi l  t i mbres  atiade i  sus trofeos 
mi  generoso  padre en su defensa,  
E duar. E l  m i o ,  p u es ,  asaltos repirietvdo 
por rendir la C i u d a d ,  considerando 
que d o n d e  lauros  busca h i l l a  escar­
mi ent o,
y  la flor del  e xé r c i t o  que  manda 
perdida en cantos v é l i co s  encuentros ,  
al  art i f icio a p e l a ;  aquí  te crae 
p or qu e  tu dul ce  vida  sea el  medi o 
de lograr  su intención? tú m i s m o  debes 
reduci r  á lu padre al  re ndi mi en to ,  
ó  te v e i á  m o r i r ;  pero si cede,  
logrará  los  honores mas supremos,  
y  a mbo s c o n  l azo  indi sol uble  unidos 
á peregrinos  t l i m a s  pasaremos;  
y o  usando del  poder  que me c o nc ed e  
sobre n  la pasión q ue . . .
Artttr. Basca;  ent iendo:  Breve pausa, 
y si y o  c o ns i n t i e r a ,  tú qué hatias?
Abo rr e ce r te  s iempre con tan n u ev o  
l inage  de r e n c o r ,  que cu sepulcro  
hí l l arás  en el  mi s mo  nupcial  l ec ho ,  
que alumbraran las furias infernales,  
no la  plácida  antorcha de himeneo!  
Artur. O  mi l  veces  y  m i l ,  muger  bien 
di gna
de otro padre mejor!  s o l o  e l  co nte nto  
que en mi  a l ma  derraman tus razones 
t emp la r  pudiera el hervoros o fuego 
de mi  e n o j o ;  pues qué piensa tu padre 
que el  l o g r o  de mi  amor ,  ni el  del  i m ­
perio
de l  orbe  t o d o ,  ni la dura muerte  
presentada en el mas t rá gi co  aspecto,  
pudieran o bl i ga rme  á  una bajeza,  
qua nt o  me no s á un cr imen tan hor­
rendo?
i Y o  rogar á mi  padre que rindiese 
una insigue C i u d ad  que del  R e y  nuestro
la  vac i lant e  magestad soscienc? 
Ca yga n sus m u r o s ,  caygan sus sober­
bios
edificios que al t i emp o desafian, 
su máquina se iguale con e l  suelos 
mas sus sagradas venerables ruinas 
serán e l  mas precioso m o n um e nt o  
que eternice á sus fuertes defensores,  
recordando á los  s ig l os  venideros  
. la  inglesa l e a l ta d:  pierdase todos 
vi da  > a m o r ,  p a d r e ,  ha c ie nd a ,  t od o  es 
menos
co mp ar ad o al  h o n or :  así se sube 
de la inmort al idad al  a l to  asientos 
p o r  estas asperezas se cami na,  
por tan agrios di f íc i les  senderos 
perpetua» las glor ias  heredadas 
l o s  que se precian de í ncl i tos  abuelos;  
y  el  que es leal  vasal lo  de este m o d o  
c u m p l e  con D i o s  y  c o n  su R e y  á  un 
t iemp o.
E S C E N A  V I .
Los dtcho! ,  Surren ,  Morgan ,  /  Farfax  
con toldados.
Farf. Y o  también cumpl ir é  con m i  v e n ­
ganza
E n acto de echar mano á la etpada. 
si el  co l ér i co  a r d o r ,  que reconcentro> 
descargó sobre tí.
Sw'-r. Se ño r ,  qué  haces? Deteniéndole» 
Eduar. A m a d o  padre. . .
F a r f  i ngrata. . !  Es un dicterio 
Con enojo k su hija. 
el t í tul o de padre que m e  aplicas:
; se profana en tus labios  un respeto 
tan venerabl e:  todo l o he oído» 
de mi có ler a  justá reprimiendo 
eJ poderoso i m p u l s o :  inobediente,  
de esta manera cumpl es  mis preceptos? 
E d u a r. N j c í  leal .
Farf. Pr imero fuiste hi ja,  
que vasal la.
Eduar. Fui todo á nn mi smo t i empo.  
F a r f  H u ye  de mi prcsei-.cia , si no quieres 
que contra tí me atroje á un l o c o  ex­
ceso!
¿ la ju sta  desoledíencíai
tu vista  me es o d i o s a ,  insoportable,  
condúce la  á tu t ienda eo  el  m o m e n t o ,  
S u r r e n , y  al l í  mis  órdenes espera.
E du ar . d e b e r  he cu mp l i d o:  nada t emo .
Vase con Surren.
F a r f  Y  t ú ,  j ó v e n  i n c a u t o ,  que despre­
cias
c o n tan l o c a  a l t i v e z ,  c o n  tanto eoi« 
peño,
e l  úni co  remedio de m  vi da ,  
c o m o  la de tu p adr e,  d i ,  qué  v e l o  
ofusca tu razón?  c ó m o  sofocas  
con tai  faci l idad los  sent imientos  
de la p ropi a  existencia que aun las 
fieras
no los  pueden vencer?
Artur. Para no serlo,
l os  brutos obran s o lo  por  inst into,  
p o r  reflexión l os  hombres:  no en aque­
l los
resplandece la l uz  de la  prudencias 
jamás á alguna l ey  se ven  sujetos;  
po r  eso son de todos  s pero al  hombre  
la  Pr ovi denc i a dio  discerni miento,  
que  la vi rtud y  el  v i c i o  le enseñase; 
le  h i z o  s o c i a l ,  le u n i ó  c o n  l azo  estre- 
á  la generaci ón d e l  orbe todos ( c h o  
l e  impuso l e y e s ,  le i n t i mó  decretos 
que  ha de c u m p l i r ,  pues el  amor  pre­
ci oso
de l  órden inspiró en su entendi mi ento;  
y  y o  esta dependencia vulnerara
3 tus v i le s  ideas accediendo.
F a r f  V i l es  ideas son las que conspiran 
á  la  fel ic idad del  pàtr io  suelo?
Artur. Y  esa fel icidad en qué se funda? 
en la desol ac i ón de t o do  el  reyno? 
en la i nocente  sangre que derraman 
l os  facciosos crueles ptftsiguiendo 
su St ñor  natural ,  de la  Inglaterra 
haciendo un m e l an c ól i co  desierto? 
S e r á ,  d i m e ,  ventura  de la Patria 
que perezca su R e y  C a r l o s  Pr i mero,  
y  que la si l la del  poder  ocup e 
una iiifame caterva de perversos,  
que  en su idea están ya despedazando 
las v i c t i ma s  infaustas;  que al  sediento 
f u i o r  de su c o d i c i a ,  su venganza
y  de codos l os  c r í men es  mas negros 
y  horrorosos destinan al  santuario 
de U  l e y ,  entrarán l os  que en horren- 
ca laboz os  estaban destinados (dos  
para servir  de p ú b l i co  escarmiento? 
Unas  gantes  manchadas en la  sangre 
de sus mi smos  h e r m a n o s ,  careciendo 
de  las prendas y  luces nec:;sarias 
h i n  de comar las riendas del  gobierno? 
habrá vidas  seg ura s> habrá hicíendas? 
E l  p udo r v i rg inal  estará exento 
de la v i o l enc i a  en t iempo de injusticia 
y  de p ros t i tuc i ón?  podrá en el  seno 
de su fami l i a  descansar ninguno 
quando por todas parces reyua el  genio  
destructor  de laguerra? á  d ó n d e , á  dón- 
e! úti l  labrador con sus hi juel os  (de 
irá de.su heredad desposeido? 
e l  anciano o pr i mi do  con el  peso 
de )a d ecr epi t ud ,  la triste viuda,  
e l  huérfano i n f e l i z , el pobre enf er mo,  
la t ímida d o n c e l l a ,  t o d o s ,  codos» 
dónde  podrán hallar acogi mi ento?  
T o d o s  perecerán desamparados,  
execrando mi l  v e c e s ,  mal di ci endo 
de su crágica suerte los  autores;  
no l o dudes,  F a r f a x , estos efectos 
son de la sedición in'>eparables, 
asi  nos l o  persuaden los exemplos> 
estas venta j is  á la Patria ofreces,  
considéralas b i e n ,  y  muere luego.
Farf. Edad de i nexperiencia es t odaví a 
ia  t uya. . .
A rtuf. L a  razón no t iene  t i emp o,  
porq-je l a  eternidad es su carácter 
principal .
Farf. Sea a s í ,  no disputemf>sj
no es academia el campo de la guerra,  
prepárate  á vencer  el duro genio 
de tu inflexible p a d r e ,  ó  á la muerte.
Artur. D e s pr e ci a bl e  amenaza 1 hombre  
cruento,
t ema el mori r  aquel  que degenera 
d-‘ fu i lustre p r o gé n ic ,  y con el vcl í) 
d j  in<;acijb!e ambición , de su v i l  alma 
t iene los oj ' is miseros cubiertos;  
tema el vi l  opresor de la i oocenci a 
c a rg jd o  del  horror  de todo el pueblo;
L a  Lealtad,
t ema el  facineroso al  acercarse 
el  punco de pagar sus desafueros.
M a s  qné tiene la muerte  de terrible 
para el  hontbre de bien , el  ho mbr e  
recto
que  l l o r ó  con-el  u i s t e ,  y  s i empre t u v o  
extendidas sus manos  al  consuel o 
de su hermano I n f e l i z ,  y  desatado 
de  caduca pris ión al  dul ce  seno 
del  s um o  bien ,  de la del icia etern», 
en alas de su fe remonta  e l  buelo?
F j */. V e r é  si esa ma gn án ima  constanci» 
sostienes al mirar sobre  tu cue l l o  
l evant ado el  c uc h i l l o  de la parca.
Artur. Q u e  no la sostuviera te confieso 
s i e n d j  Far fax;  mas de C a pé l  al  hi jo 
para e m p e ño  m a yo r  le sobra a l iento.
Farf. Est á  bien ,  condnci die  , y  al  ins­
tante A Morgan. 
tenga su execucion lo que he dispuesto.
Artur. A n i m o  , corazon , un breve pl a¿o 
so l o  te basta p j i a  hi ce rt e  eterno.  
Alargan y  algunos soldadas ¡o lltvaa^
E S C E N A  V I I ,
F arfax y y dos guardias a l fondo.
Farf. Po de r  de la razon quánto me opri ­
mes!
Siento sobre mi  a lma el  duro peso 
de los  re mo rd im ie nt os ;  me devoran,  
traspasan mis entrañas con acervo 
c u c hi l l o  de d o l o r ;  o i g o  las voces ,  
las l amentables  vo ce s  de un inmenso 
número de infel ices que venganza 
reclaman contra mí   ^ no es sordo el  
C i e l o
á los  v o t o s  del  mí ser o;  el cast igo 
de mi  ciega  a mb ic ió n. . .  pero que veo)
E S C E N A  V I I I .
Surren , F a rfa x y  guardias,
Farf. Surren , qué  nov ed ad?
Surr. A b r i . s e  h^ visco
de la Ci udad las puertas,  y h á á a  nuestro
o la ju s ta  desobediencia, y
campo tranquUitnente dirigirse que contra su Rey vibra las artn.is.
dos personas:  C a p é l  es según pienso,  
de algún a m ig o  suyo acompañado.
Farf. V a m o s  á r e c i b i r l e ,  ó  q u á at o  siento 
tan dura prec i s ión!  mi  guardia toda 
esté  sobre las a rma s ,  porque quiero 
q ue  ayude á ini imidarle  su aparato,  
y  hacerle ho no r  t amb ién}  pues aunque 
intent o
apurar su constanc ia  por un m o d o  
bi¿n fuerte y r i g u r o s o ,  no por eso 
d e b j  dexar de honrar las qual idades 
que  dist inguen á Uti hombre tan excelso.
Campo en !ontananz.9y v h ta  de Colcbetferi al 
otro lado también en ¡ontananx.a tienda/^ 
/  una enrnedio qut se abre á su tiempo,
E S C E N A  I X .
Capél /  Kiíton»
K'nton.Ya. al  e ne mi go  c a m p o hemos  l l e ­
gado,
no admiro tanto los g lo r i os os  hechos 
que  la f ama de vo s  p u bl i ca  el  orbe ,  - 
c o m o  la confianza c o n  que os v e o  
v e n i r  á tal  pel igro.
Capél. A m i g o  m i ó ,
no hay para qué formar  vanos recelos.
X//f. A  mí  se me hace t o do  sospechosos 
Farfax sin duda alguna está iostruido 
de que vend.-eis á verle» no co mpre ndo  
Como no ha e nvi ado a l guno á recibiros 
en Ic-y de urbanidad» además de esto» 
y  en quanto desde aquí  ia visca a lcanza,  
P ' ‘ i)e toda su gente e o m o vi m ie n to .
Capíl, Y  qué os persuaden esas aparien- 
c i a s í
K///. N o  pudieran cubrir  a l guo  p ro yect o  
traydor ?
Capél. K i s t o n ,  las leyes de 1j  guerra 
siempre sagradas sou en t odos  pueblos  
y  naciones:  los  hombres mas feroces 
y  de la hu mi na  sangre mas s . i ienros 
Jj> observan ,  porque  en qualquiera 
caso
las observen tambicm otros con ellos.
el  que falta á su propi o j uramento,  
inspira conñanza?
Capel. N o » ninguna j  '
pero y o  de Fatfax formado tengo 
mas favorabl e  i d e a ,  y tal bajeza 
indigna de su espíticu c o n t e m p l o .
E l  fanatismo de la independencia,  
y  una ambi ci ón  sin l í mi tes  pudieron 
de su ra^on obscurecer  las luces, 
mas sin envi lecer  sus sentimientos;  
aunque h s  opini ones  nos dividen 
nos unió la  amistad en o tro  t iempo;  
mi s  p t i nc 'p i os  c o n oc e  y  de que aspira 
aun á mi est imación me l isongeo:  
n o ,  no será C a p é l  con quien quebrante 
su palabra de honor.
K fít .  Q u ié r al o  el  C i e l o ,
mas hacia aquí sn gente  se dirige. 
Cd/re/.Nada, nada t emais,^ue y o  no temo.
E S C E N A  X .
A  este tiempo suen'i marcha m ililitar j  sa­
len ¡as tropas de F arfax de dos en dos 
los soldado! , desfilando para form ar sobre 
¡a derecha del teatro coa sus respectivos 
g efes» que deben traer fornituras y  la es­
pada en la mano > estos saludan con la  
espada al Lord Capél j los soldados al 
tiempo de presentarse á la escena presen^ 
tan las armas salud indo al mismo x lúe- 
go las echan a l hombro y  desfilan j  de- 
tr it  de todos vienen F a rfa x y  Morgani 
durante todo este tiempo están cen el som­
brera en la mano Capél y Y^iston , que se 
(ubren dtspues de haber buho cortesía i  
F a rfa x  y su com itiva. Morgan se poae 
inmediato á la tienda.
Capél. M i l o r ,  no puedo daros ma yor  prue- 
de c o n í ia n za ,  que venir  á veros  (ba  
de tan so l o un a mi go  acompañado.  
Farf. M i  cscimacion merece ya por ser lo,  
y  á nuestra conferencia asistir puede.  
C a p él.Y o  ,  s e ñ o r ,  de ninguno nuí reservo,  
P' irqtie mis intenciones son bien puras. 
F a r f? ü < iy o  representando aiParl am"¡ ico ,
J La lealtad,
o s  debo proponer quantas ventajas  ese hipócri ta  fino > ese m a l v a d o
pueden corresponder al  a l to  aprecio 
que hace de las virtudes que os i lustran.
Capél. Si la balanza de mi  ent endi mi ent o 
se decide á  favor de  esas ventajas,  
á  recibirlas me hallareis dispuesto,  
siempre que  e l  Suberano las conBrme 
en mi  favor.
Farf. Un  Principe sin cetro 
qué puede hacer po r  v o s ?
Capé!. Sus intereses
no mirara tal  vez  con canto celo» 
si estuviera pendiente de la  suya 
mi  fortuna}  y ahora que r>o espero 
recompensa n i ng u na ,  de servir le  
con mas fidelidad t o m o  el  empeño.  
Farf. A d m i r o  a l ma  tan grande j  mas qué 
sirve
á un partido triunfante e l  oponeros? 
Capél. M i  o bl i ga c i ón  primera es manee* 
nerme
leal  al Sobe ra no ;  á nada at iendo 
sino á cumpl ir la .
F a r f  Y a  habéis hecho quanto 
se podía exigir  de un cabal lero.
Capel. N o  t o d o ,  pues aun v i v o , y d e C o l -  
chéster
la plaza está sujeta á  mi  gobierno.  
F u rf  Es decir que e l  v a l o r  no ha de fal ­
tarle
mientras vo s  la m a nd é is ,  y o  l o c o n ­
fieso;
mas ceder las mayores fortalezas,  
si no al v a l o r , al  i nvencible  esfuerzo 
de la necesidad.
Capél. Está remota.  - 
F a r f  Pero al  fin l legará.
Capél. Mo r i r  sabremos
entonces de l ea les ;  entre tanto 
se puede trastornar el  hado adverso,  
F a 'f  Apel ar  á imposibles  no es corduras 
quando o$ pretende honrar el  Par la­
mento.
Capti. D o n d e  está su l eg í t ima  cabeza? 
Pacl . :mento l lamais  á un v i l  congreso 
de pervertidas,  de servi les a lmas,  
que sobre la ruina de los buenos 
pretenden exal tarse? ese perverso.
q u e  se di ce  a l umbrado de los Cielos^ 
c o m o  si estos e l  v i c i o  i luminaran* 
C r o n v e l , detestación del  univetso> 
f o r m ó  ese senado abomi nabl e  
de reprobos espíritus compuestos  
mas con qué  potestad? su rebeldía 
l e  pudo autorizar á  tal  exceso?
£1 que el  respeto huel la  de las Ieyes> 
pensáis que su sagrado ministerio 
y  el  poder de exercerUs  depusiera 
en manos del  virtuoso? no por  ciertos 
son la vi rtud y el v i c i o  i ncompat ibles ,  
no se asocian los mal os  con los buenos ,  
porque  temen tener s iempre á la v ista  
cont i nua  reprensión en sus exe mp lo s,
Farf. Injurias sin razón á  un hombre  
grande;
jamás C r o n v e l  se opuso  á los preceptos 
dc l  Sob era no ,  hasta que v i ó  innovarse 
l a  ant igua re l ig i ón.
Capti. V a n o  pretextol
T a n  augusto m o t i v o  profanando 
siennpre l os  sedic iosos  encubrieron,  
sus siniestras traidoras intenciones 
c o n  tan plausible  y  especioso v e l o :  
quien dice r e l i g i ó n ,  dice  dulzura,  
b enef i cenci a,  h u m i l l a c i ó n ,  respeto,  
probidad , c o mp as i on  , y  todo quanto 
puede  hacer á l os  hombres  mas perfec­
tos:
mirad si la protege  el  que derrama 
mares de sangre á i mpul sos  del  acero;  
el  que i ndolente  mira de la  patria 
la total  destrucción,  e l  que rompi endo 
los  v í ncul os  sociales  s o lo  aspira 
á apoderarse del  poder supremo;  
confesad que C r o n v e l  ha reducido 
toda vuestra r a z ó n ,  con ofreceros 
partir con vos  el absoluto mando 
de la Inglaterra 5 pero estáis m u y  c i ego  
sino veis  vuestra muerte  preparada 
por las manos del  m i s m o ,  que alha- 
gücño
del  poder  en la co pa  que os brinda, 
os of iece  mort í fero veneno:  
su v í ct i ma sereis» el  ambi ci oso 
en el  mando no admi te  compañeros .
Farf. E l  cuidar de mi  suerte á mi  m s  coca,  
y  á vo s  e l  e legir  quant o el  deseo 
os  d i c t e ;  p orque  nada habrá posible  
que  no veáis  l o gr ado  , en e l  supuesto 
de que rindáis ia plaza.
Capel. Y  este s o lo
de nuestra conferenc i a es el  objeto?  
F a r f  P u ’S os parece?
Capél. T i e m p o  mal  perdido
m e  parece : F a i f a x , guár deos  e l  C i e l o .
En acto de irse,
F arf. E s p e r a d ,  esperad. . .
Capei. O s  atrevierais
Vuelve con mucha seriedad. 
á quebrantar  c o n m i g o  los  derechos 
de la tregua?
Farf. N o  cabe en mi  carácter
t i n  baxo proceder» p er o  pretendo 
haceros  ver que  cen¿o mas recursos 
para vencer  v ues tro  obstinado pecho* 
Capél. P.ira v e n c e r m e  á mi ?
Farf. Si i duda  alguna.
Capél. Y  qué recurso es ese?
F arf. E l  qu¿ os presento.
E S C E N A  X I .
A  una sena de F a rfa x se abate ¡a tienda 
de enmedio , f  se descubre Artw^o encadena­
do enmedio de dos soldados, que con espadas 
están amenax-ándole •. detrás habrá otros 
soldados con fu siles  presentados»
Cí/>í7 , Q u é  ve o !  Santo D i o s !  liÍ)o queri do. .  
Artur. A m a d o  padre!
F a r f  Pretendéis  su acerbo 
íin e v i t a r !
Capél. S i ,  i n f a m e ,  c o n  cu sangre. . .
Desnudando la espada.
F a r f  Si dais un paso mas,  A r t u r o  es muer* 
y  v o s  también.  ( to,
Artur. O  padre ! no e l  e xt re mo  
de mi  suerte fatal  os precipites 
mo d er ad  vuestros Ímpetus:  n o e l  mi edo  
me di cta  estas razones  s so lame nt e  
vu f st r a  conservaciot> es l o  que atiendo} 
v i v i d  para vengar mi  injusta muerte  
que  ff i i io sin pavor>y aun c o a  desprecio.
o la ju s ta  desobediencia.
Capel, Q u é  te ha he cho esta v íc t i ma  i n o ­
cent e  ?
F tr f. Insul tarme c on t anto a tr ev imi ent o,  
c o m o  su a l t i v o  padre.
Capél. O  h ' j o  mió!
quai ido tan d ign o de mi  amor te encuen- 
te he de perder ? ( t ro
F a ’f  S'-j v i da  esrá en tu mano.
Capél. A  canta cosca? i i o i  muera al  m o ­
ment o.
F a r f  Lj f lexible  vircud!  q u é  hermosa  eres! 
Aparte.
Y  tú me has argüi do de cruento? 
Capél. Es en ti i n i qu i da d ,  l o  que  en mí  
glor iat
h i j o ,  la l eal tad es l o  pr i mero.
D i o s , y  tu R e y .
Artur. Entrambas relac iones
gravadas en mi  espíritu las cengo.  
Capél. Mu e re  por ellas.
F a r f  H o m b r e  e mpederni do,  
su Hn presenciarás. . .
Pero  qué  es esto?
Llam ada á la  puerta de U  Ciudad. 
Morg. D e  la C i u d a d ,  á  l o  que v er  se dexa.  
a  toda brida v i ene  al  c a m p o  nuestro 
e n e mi go  e s q u a d r o n ,  mas la l lamada  
sus ideas de paz está di ciendo.
Capél. Este  es susto m a y o r ,  si de m i  au­
sencia
v a l i d o  algún traidor e l  rendimiento 
de la C i udad  ordena?
Morg. Y a  desmont an,
y  apresurando el  paso a lgunos de e l l os ,  
dexando los demás á retaguardia» 
h á t i a  aquí  se encaminan.
Farf. Y  i u n  adviert o,
que una mug er  en m e d i o  de la tropa 
l os  pasos precipi ta. . .
E S C E N A  X I I .
Los dichos y y  Eduarda acempafiida de sol­
dados que jorm an i  la  izquierda.
Farf. Mas  qué v e o  ?
D u r a  t r i b u l a c i ó n ,  hi ja traidora,  
tú eut ie  mis  e ne mi go s ?
1 0
t d u t r .  Y o  prefiero
v i v i r  c o n  l o s  que  l lamas e ne mi go s,  
y  no l o  son del  R - y :  los  seni imiencos  
de leal tad á t odo s  a ntepongo;  
y  por cscc m o t i v o ,  c o n o c i e n d o  
tu intención r i g ur os a ,  de U  t ienda 
d e l  C o r o n e l  Surten > en uu l igero 
C d b a l i o  á la C i u d a d  huí  á p one rme  
en poder de C a pe l  > pero sabiendo 
que  aq ú se h a l l a b a ,  á su L u g a r - T e ­
niente
e x p o n g o  mi  intención > en e l  m o m e n t o  
ma'nda ,  que  esos s o l dado s  me a c o m ­
pañen
s i rv ién do me  de e s c o l t a ,  y  así v e n g o  
á ser prenda segura de l a  vida 
de A r t u r o , y  de su padre > no hay  re­
me dio ,
m o r i t  g l or ios amen te  entre leales,  
á v i v i r  entre pé. f idos prefiero.
Ariur. O  mn ge r  generosa  1
CapiL  O  bien l ograda  
e d u c a c i ó n !
Farf. En v an o  haces alarde
de leal tad , ingrata : el  fundamento  
de tu r e s o l u c i ó n ,  bien l o c o n o z c o .
Eduar. Si piensas que e l  a m o r ,  y o  te p r o ­
me to
renunci jr  para s iempre mi  esperanza,  
si á A r t u r o  salvas . . .
Farf. N  >, no l o co ncedo ,
j i m a s  t uv e  intención de darle muerte» 
o bl iga r  á su padre al  rendi mi ent o,  
v i e n d o  á su hi j o en tan f¿tal  conf l ic to  
fue s o l o  mi  intención > mas  te protesto 
que esa resol uci ón  de que haces gl or ia,  
e nciende  mi furor» ya te aborrezco} 
en nada y a  tu suerte me interesa.
Capel. A  mí  s í , que la  a d m i t o ,  y 1a pro ­
feso
un entrañable a m o r :  si la  aborrece«! 
siempre Eduarda encontrará en mi  seno 
paternal  a c o g i d a :  aunque faltaran 
las fuertes relaciones que al e m p e ño  
m e  obl igan de ampararla,  nunca,  nunca 
C a p e l  descendería al  v i l ip e nd ia  
de hacer  11 v i da  de una D a m a , prenda 
de  ocra v i d a ,  que en l e y  de  cabdl leto.
L a  Lealtad,
ia o b l i ga c ió n  me i n c u m b e  del  amparo 
del  a m o r o s o  desvaled.» sexo.
Farf. Q u a n t o  mas de n<n->lczj h ¡c« is alar-  
l a n l o  crece  el e noj o qe c  <nLc n tr o,  (dc^ 
y  lepcimir  no p ue do,  A i t u t o  m u e t a . '
Arrójate Edua^da , jf le abraza con Ar^ 
turo t para lo qu.il dehe ftner la posi­
ción mas cerc^tna,
E duar. Y  y o  t amb ié n c«<n el»
A rtur. Q u e  haces mi  dueño?
F^rf. E n tr am bo s  mueran ,  decargad el  
g . I p e ;
Mo r g a n ,  c ó m o  no c u m p l e s  mis precep-  
mas y o  m i s m o . . .  (ios»
Hace que te encamina ¿ la tienda i ¡os sol­
dados que están detrás de A rturo, presen­
tadas las a rm a s, se adelantan , y cubrien­
do á este y Eduarda , apuntan hacia Farfux'. 
M e g a n  desnuda la espada, y  te pone ¿ ¡s  
Izquierda de los soldados i y  en tanto lot 
dos que eitaban en aptitud de am enatar 
á A rturo, le sueltan , y  é l , y  Eduarda se 
incorporan á la tropa de Capél,  el qual tam ­
bién bu desen.baynado la  espada^ corno 
para estorbar la  acctorf»
Morg. F a t f j x ,  si te adelantas,
ó  a 'gui to  de tu guardia,  en el  m o m e n t o  
su m ue i t e  encontrará.
F a r f  T t . i y do r . . .
Morg. Ni ng ' ino
es sino m u y  l e a l ,  para el  efecto 
de acción tan v e r g o n z o s a , m e  mandas-  
e legir  los  s o ld a d o s ;  c o n oc i en d o (ce 
tu intei c ion ,  e legí  los  que  aquí  m i u s }  
nub l- s  proscriptos s on,  que c o n  i l  v e l o  
de-vulgares  sol dados  al  R e y  s i íven 
entre tus mi smas  t r o p i s , i  iquit iendo 
j untament e c o n m i g o  tus ideas, 
p i r a  desvai i ece iLi S, y ahora v ie n do . . .  
F j ' f  N o  pro si ga s ,  a l e v e ,  que  traspasas 
mi  a l t i v o  corazt>n c o n cada acento:  
pet o de l odo s  t omar é  venganza.
Capél. N o  es tan f á c i l ;  l os  mur os  no es- 
tan lejos} 
sola tu g u a r d i a ,  p o c o  nos  i mp one ,  
y  auuque v in iera  de tu t ropa c i  resto. . .
0 la ju s ta  desobediencia, 1 1
Ventre m uchat vocet. I^r/wr. C u m p l í  c o n  mi  d e b e r ,  s oy  h i j o
V i v a  el  R e y , v i v a  el  R e y .
F a r f  Q u é  o i g o ,  pesares? 
q u é  puede suceder i
E S C E N A  U L T I M A .
L oj dichos f y  Surren cen la  etpada de¡~ 
eitva/nada.
Surr. A c u d e  presto
porque  el  D u q u e  de H a c n i l t o n . . .
F a r f  A h o ra  furias.
Surr. Po r  codas nuestras l íneas rompiendo^ 
con numerosas  tropas nos asalta.
Farf. O  dia  de f u r o r ! t o do  e l  infierno 
se abriga en nxis entrañas l tr iunfad,  
v i les ,
crezca  á par de mi  rabia e l  g o z o  v u e s ­
tros
i r a s  p ro n to  v o l v e r é  contr a  v o s o t r o s  
c o ro na do  de lauros y  t rofeos  
á beber vuestra s a n g r e ,  y  la primera 
que  apagará e l  v o l c a n  que  arde en m i  
p echo,
será )a de esa hi ja aborrecida,  
en la que úni cament e considero 
e l  cast igo m a y or  que p udo  darme 
en su e n o j o  la c ó l er a  del  C i e l o .
Vase con los tuyos.
C a p i l.V tn lá ,  a mados  h i jos ,  á  mis  brazos;  
y  t ú ,  n obl e  M o r g a n  ,  á quien d e bemo s 
cantas f e l i c i da d es ,  c o d o s ,  codos 
Abrax,a í  todos. 
m i  a lma recibid en los  estrechos 
l azos  de la a mi st a d:  A r t u r o  m i ó ,  
á  ser capaz de e n v i d i a ,  te confieso,  
que  de cu á n i mo  h e ro y c o  l a  t uv iera .
vues iro.
Capél. T ú ,  Eduarda querida,  no te aflijas; 
no repruebo ,  hija mia , el  s e nt imi ent o,  
que  sin duda el  enoj o de tu padre 
en tí p ro d uc e }  pero mas sereno 
aprobará  tu l eal tad.
Eduar. Podí a
de algún m o d o  prestarme á  sus inten­
tos?
Capél. Ant es  morir  mi l  veces.
Voces á diversos lados  ^y  ruido de pelea. 
A r m a ,  arma.
K itt .  L a s  enemigas  tropas van c edi endo  
á las d e T R e y }  ahora una sal ida 
de la pl aza  pudiera. . .
Capél. N o  c o n v e n g o :
a unque  Farfax m o t i v o  suficiente 
para rompe r la t r e g u a ,  en mi  concept o 
haya d a d o ,  no qui ero  que ni nguno 
p o n g i  en quest ion mi  h o n o r :  s o l o  de­
b emo s
v o l v e r  á las m ur a l l a s ,  y  desde e l las  
prot eger  el  s oco rr o:  en t a n t o ,  hi ja,  
un a mo ro so  abrazo está pi di endo,  
A r t u r o ,  c o m o  prenda de uu enlace  
que  en Co l ch e st er  se hará.
Eduar. Q u a n d o  mi  a fe c to .  Abrazándote. 
estuvi era  r e m i s o ,  su constancia  
d i g o o  le hiciera de m a y o r  extremo.
Artur. Y o  no aspiro á mas  dicha que  á ser 
t uy o.
Capél. L o  serás p rontamente  » y  si los  C ie -  
piadosos  ponen fin á tantos males ,  ( l os  
t o do s  en dul ce  paz disfrutaremos 
f rutos  de l e a l t a d ,  que nos  c o n c i l le n  
la j u st a  est imaci ón del  universo.
F I N .
CO N  L IC E N C IA , v a l e n c i a :  EN LA i m p r e n t a  d e  MARTIN P E R lS .  AÜO t 8 t 9 .
Se biU .trá en la  L ib r e r il  de la  V iuda de Navarro^ caUe de ¡a Lonja de la Seda i asi~ 
m ino un gran surtido de Comedias antiguas y  modernas» Tragedias ¡ Autos Sacra­
mentales  ^ Saynetes y  Unipenonales»
C O M E D I A S  Q U E  S E H A L L A N  D E  V E N T A  E N  L A  M I S M A  L I B R E R I A
POR MAYOR Y A LA MENUDA.
Sueños  hay  q u e  l ec c ion es  son.
L a  Zorayda.
L a  C o n d e s a  de C a s t i l l a .
Idomeaéo.
L a  recompensa del  arrepenctmiento.  
E l  V a l l e  del  T or re nt e .
A m o r  y v ir tud Á uii t i em p o.  
Gei i i iv al  y  Fauscina.
Facnje y  Sel ima.
L as  Cá rce les  de Lanftberg.
K l  M é d i c o  á pal os .
L o  c i er t o  por l o  d ud o s o .
E l  Pintor  f ingido.
E l  D e l i n c u e n t e  i ionrado.
P ol i n i c e  ó  los  hi jos  de  E d i p o .
L a  toma de San Fel ipe.
E l  Sordo en ]a Posada.
E i  mas he roy co  Es paf ioL  
L a  In oc e nc ia  triunfante»
L a  Condvsa  G en o v i t z *
Otelo.
L a  Ra que l .
Las Vict imas del amor.
L o s  dos  mas finos Es pos os .
L i s  Mo c e d ad e s  de E n r i q ue  Q u i n t o .  
E l  I m pe r io  de la v e r d a d ,  ó  el  S e p u l ­
turero.
PIEZAS EN UN ACTO Y UNIPERSONALES
1 E l  L o c o .
2 E l  D o m i n g o  ó  e l  C o c h e r o ,  
j E l  f amo so  Ro mp eg a la s .
4  D o ñ a  Incs de C a s t r o ,  ó  U  des­
graciada hermosura,  
f  L a  Señor i ta  d i spl icente .
6 D o n  L íq u i d o .
7  A r e o R e y  de A r m e n i a ,  Ó la E l i ce ne .
8 E l  Espl in.
9 Andrómaca.
10 Po l igena.
1 1  H é rc u l e s  y  N e s o  Ce nt aur o*
1 2  L a  R a qu e l .
1 j Las  He r ma n as  generosas.
1 4  P i g m a l i o n .
l y  H a n í b a l .
16  M a r c o  Antonio y  Cleopatra.
1 7  L a  C a s ta  A m a n t e  de  Teruel»
18 E l  A m o r  constante .
19  Las  t ramas de G a r u l l a .
20 L a  F am i l i a  indigente.
2 1  L a  V i e j a  enamorada.
2 2 A r m i d a  y  Re yna ldo ,p r i nne ra  parte. 
2 }  I d e m  , segunda parte.
2 4  G u z m a n  e l  b u e no .
Florinda.
26  E l  Poe ta  escr ib i endo un M o n ó l o g o .
2 7  Séneca y Paul ina.
28 L a  Florent ina.
29  L o s  A m an t es  de T e r u e l .
3 0 A  P i c a r o ,  P i c ar o  y  medi o.
3 1 Perder el  R e y n o  y  p o d e r ,  la p ér­
dida de España.
3 2 L a  Re sta ur ac i ón  de  España»
3 j E l  V e l l ó n  de oro.
54 L a  M ú s i c o - m a n í a .
3 y D i d o  abandonada»
36 E l  A t o l o n d r i d o .
37 L a  buena Esposa.
38 Peri co el  de los Palotes» 
j 9  E l  A r m e s t o .
4 0  E l  Me rca der  aburr i do.
4 t  E l  C ó m i c o  de la  L e g u a .
4Z L a  Escocesa  Lambrun»
4 Í  E l  traydor  T i ñ i t a s .
4 4  I d o m en éo .
4J- L a  Librer ía.
4(í E l  L ic e nc ia d o  Farfulla»
4 7  L a  modesta  Labradora»
48 E l  hi jo  r econoc ido.
45> E l  m a y or  R i v a l  de R o m a ,  Vir iata» 
f o  L o s  Cr i ad o s  embusteros,  
f t  L a  pasión ciega  los hombres ,  
j-2 T e l é m a c o  en la Isla de Ca l i ps o.  
f  j A nf i i s o  y Be larda,ó el  a mo r  sencil lo» 
f 4  La  L ea l ta d, ó  la justa desobediencia .  
9Q H é rc u l e s  y D, ;yan¡ra.
9 6  E l  j ó v e n  Pedro Guz man»
3 4 « E l  N e g r o  sensible»
